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Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. 
Проаналізовано та систематизовано трактування поняття «економічна безпека підприємства». Доведено, що 
показник економічної безпеки підприємства є латентним і складним. Визначено специфіку економічної без-
пеки для енергетичних підприємств, яка обумовлена їх участю в потокових процесах в енергетичній логістиці 
та пов’язана з техніко-технологічними факторами. Означено, що найбільш суттєвими складовими економіч-
ної безпеки для енергетичних підприємств є техніко-технологічна та екологічна безпеки. Підкреслено, що 
безперервність виробничого процесу, безперервність розподілу та повна відсутність складських приміщень 
характерні тільки для енергетичних підприємств. Окреслено шляхи забезпечення економічної безпеки на 
енергетичних підприємствах. 
Ключові слова: економічна безпека, енергетична безпека, енергетичне підприємство, латентний, потік, 
енергія.
Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения экономической безопасности энергетических пред-
приятий. Проанализировано и систематизировано понятие «экономическая безопасность предприятия». 
Доказано, что показатель экономической безопасности предприятия является латентным и сложным. Опре-
делена специфика экономической безопасности для энергетических предприятий, которая обусловлена 
энергетической логистикой и связана с технико-технологическими факторами. Отмечено, что наиболее су-
щественными составляющими экономической безопасности для энергетических предприятий является тех-
нико-технологическая и экологическая безопасности. Подчеркнуто, что непрерывность производственного 
процесса, непрерывность распределения и полное отсутствие складских помещений характерно только для 
энергетических предприятий. Определены пути обеспечения экономической безопасности на энергетических 
предприятиях.
Ключевые слова: экономическая безопасность, энергетическая безопасность, энергетическое предпри-
ятие, латентный, поток, энергия.
The purpose of this study is the further development of theoretical, methodological, applied principles of economic 
security of energy enterprises. In modern conditions the external environment in Ukraine is unstable that highlights 
the relevance of the research topic. This in turn affects the internal business environment. That is why enterpris-
es have to adapt and provide economic security to achieve their goal. All directions and effective means to ensure 
a high level of economic security of the enterprise are urgent. As the practice of recent decades shows, there is 
a growing interest in the economic and energy security of all participants in the energy market. A significant role 
in this is played by the country's energy companies, whose main task is to supply a reliable and high-quality elec-
tricity and heat energy to consumers at economically reasonable tariffs. To achieve the goal of the study, gener-
al scientific research methods are used: abstract-logical analysis, systems analysis, statistical observation, genera- 
lization, grouping, comparison. The article is devoted to topical issues of economic security of energy companies. The 
interpretation of the concept of "economic security of the enterprise" is analyzed and systematized. It is proved that the 
indicator of economic security of the enterprise is latent and complex. By latency we mean the property of economic 
objects, which can be measured only on an ordinal scale. The specifics of economic security for energy companies, 
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due to their role in energy supply chains, is related to technical and technological factors. It is noted that the most 
significant components of economic security for energy companies are technical, technological and environmental 
security. It is emphasized that the continuity of the production process, the continuity of distribution and the complete 
absence of storage facilities are typical only for energy companies. The country's energy security depends on the state 
of economic security of the country's energy companies. Ways to ensure economic security at energy companies are 
outlined. The results of this study have practical value and can be used in the activities of energy companies.
Keywords: economic security, energy security, energy enterprise, latent, flow, energy.
Постановка проблеми. У сучасних 
умовах зовнішнє середовище в Україні є 
нестабільним, що в свою чергу впливає на 
внутрішнє середовище суб’єктів господарю-
вання, тому підприємствам потрібно адап-
туватися та забезпечувати економічну без-
пеку, щоб досягти своєї мети. Актуальними 
є всі напрями та ефективні засоби для того, 
щоб забезпечити високий рівень економіч-
ної безпеки підприємства. Практика останніх 
десятиліть показала збільшення інтересу до 
економічної і енергетичної безпеки. Зростає 
роль енергетичних підприємств країни, голо-
вним завданням яких є надійне та якісне 
постачання електричної та теплової енергії 
споживачам за економічно обґрунтованими 
тарифами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та методологічні аспекти економіч-
ної безпеки підприємництва та підприємства, 
функціональні складові економічної безпеки, 
підходи до управління економічною безпекою 
підприємства висвітлені у наукових працях 
З.С. Варналія, О.Б. Валькова, С.П. Дубецької, 
Е.І. Данілової, М.Д. Домашенко, І.М. Сосно-
вської, Г.В. Сушко, К.О. Утенкової, Л.Г. Шема-
євої, О.Ю. Чорної, питання оцінювання рівня 
економічної безпеки енергетичних підпри-
ємств в умовах євроінтеграції розглянуто у 
роботі Г.М. Черняк та ін.
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на розро-
бленість теоретичних і методологічних аспек-
тів економічної безпеки підприємства, багато 
питань з теорії, методології, оцінювання та 
підвищення її рівня для підприємств різних 
видів діяльності залишаються невирішеними, 
зокрема щодо економічної безпеки енерге-
тичних підприємств.
Формулювання цілей статті. Метою 
даного дослідження є подальший розвиток 
теоретичних, методичних, прикладних засад 
економічної безпеки енергетичних підпри-
ємств.
Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Огляд наукових праць показує, що 
питання економічної безпеки знаходиться на 
перетині різних наукових галузей та теорій: 
мікроекономіка, макроекономіка, економіч-
ний аналіз, соціологія, правознавство тощо. 
Саме це пояснює існування різних підходів 
до визначення терміну «економічна безпека», 
його трактування.
Термін «економічна безпека» вперше був 
вжитий в 30-х роках минулого сторіччя Ф. Руз-
вельтом, який створив Комітет з економічної 
безпеки, але офіційно термін «економічна 
безпека» був визнаний лише в 1985 році на 
40-й Генеральній Асамблеї ООН, коли була 
прийнята резолюція «Міжнародної економіч-
ної безпеки», а на 42-й Асамблеї проголошена 
Концепція міжнародної економічної безпеки.
Спочатку економічна безпека тракту-
валася як забезпечення умов збереження 
комерційної таємниці, інтелектуальної влас-
ності, промислових секретів. Наступним кро-
ком в еволюції поняття «економічна безпека» 
стало його трактування як захищеність діяль-
ності від впливу негативних явищ зовнішнього 
середовища та можливість протистояти цим 
загрозам – захисний підхід. Згідно цього під-
ходу виділилося два напрямки: по-перше, 
захист життєвоважливих інтересів підприєм-
ства, що забезпечується шляхом реалізації 
системи заходів адміністративного, техно-
логічного, організаційного порядку; по-друге, 
захист від загроз внутрішнього та зовнішнього 
характеру, а також здатність швидко усунути 
наслідки цих загроз чи пристосуватися до їх 
впливу [1, c. 199]. 
У нормативно-правових актах дане 
поняття було вперше використано в резолюції 
«International economic security» від 17 грудня 
1985 року на 119 пленарному засіданні Гене-
ральної Асамблеї Організації Об'єднаних 
Націй. Але поняття «національна економічна 
безпека» та «економічна безпека підприєм-
ства» мають безліч відмінностей.
Так, згідно із законодавством України, наці-
ональна економічна безпека – це такий стан 
національної економіки, який дозволяє збері-
гати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз 
і здатний задовольняти потреби особистості, 
сім’ї, суспільства і держави [2].
Єдиного ж визначення поняття «еконо-
мічна безпека підприємства» в законодавчих 































актах і науковій літературі України, на жаль, 
не існує. Саме тому необхідним є аналіз тлу-
мачення даного терміну.
На думку С.П. Дубецької, економічна без-
пека підприємства – це стан об’єкта в системі 
його зв'язків з точки зору його стійкості і роз-
витку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, 
непередбачуваних дій і складно прогнозова-
них факторів [3].
М.І. Зубок, вважає, що економічна без-
пека – це стан корпоративних ресурсів і 
підприємницьких можливостей, при якому 
гарантується найбільш ефективне викорис-
тання таких ресурсів для стабільного функці-
онування та динамічного науково-технічного і 
соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним впливам [4].
Як бачимо, вище перераховані автори 
визначають економічну безпеку підприємства 
як певний стан.
Л.Г. Шемаєва підкреслює, що економічна 
безпека підприємства – це характеристика 
підприємства, яка відображає його здатність 
реалізувати власні стратегічні економічні 
інтереси при певних зовнішніх умовах завдяки 
захисту від існуючих і потенційних загроз 
та використання можливостей, що надає 
зовнішнє середовище [5, с. 12]. Основні під-
ходи щодо трактування поняття «економічна 
безпека підприємства» наведено на рис. 1.
Отже, розглянувши ряд трактувань, можна 
сказати, що більшість учених визначають 
економічну безпеку підприємства як певний 
стан і вважають її якісної величиною. Але це 
твердження не є достатнім у зв’язку з тим, що, 
на нашу думку, дане поняття повинно вира-
жатися кількісним показником, який можна 
визначити за допомогою певних розрахунків. 
Це підтверджує в своєму дослідженні 
Г.В. Сушко, автор стверджує, якщо розгля-
дати економічну безпеку підприємства як 
самостійну економічну кількісну величину, то 
економічна безпека підприємства – це показ-
ник господарської діяльності, який визначає 
здатність підприємства до ідентифікації мож-
ливих внутрішніх і зовнішніх загроз і захисту 
від них, а також надає можливість визначити 
оптимальне використання ресурсів з метою 
реалізації коротко- і довгострокової стратегії 
підприємства [9, с. 177].
Е.І. Данілова розглядає економічну без-
пеку підприємства як систему заходів, спря-
мованих на захист економічної системи від 
негативного впливу зовнішнього та внутріш-
нього середовища, та яка здатна забезпечити 
формування потенціалу для забезпечення 
стійкого функціонування, конкурентоспро-
можності на відповідному ринку та подаль-
шого її розвитку на основі використання існу-
ючого потенціалу [10, с. 64].
Виходячи з вище сказаного, можна сказати, 
що розгляд поняття «економічна безпека під-
приємства» тільки як якісного показника є 
недостатнім і в деяких випадках навіть згуб-
ним для підприємства. Це пов’язано з необ-
хідністю розрахунку кількісного показника 
економічної безпеки, дослідження та аналіз 
якого надасть можливість повністю гаранту-
вати безпеку діяльності підприємства.
На нашу думку, даний показник є латент-
ним і складним. Під латентністю ми розуміємо 
властивість економічних об’єктів, яка може 
Рис. 1. Систематизація трактування поняття  
«економічна безпека підприємства»
Джерело: складено авторами [6; 7, с. 138–140; 8, с. 168]
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бути виміряна тільки в порядковій шкалі. При-
кметник «латентний» в перекладі з латинської 
мови перекладається як прихований, недо-
ступний. Науковий термін «латентний показ-
ник» використовується для відображення 
складних атрибутивних понять, які неможливо 
кількісно виміряти в метричній шкалі. З огляду 
на те, що не завжди можна дати однозначно 
кількісну характеристику даних показників, 
про їх рівень судять опосередковано за допо-
могою градацій порядкової шкали «краще – 
гірше», «більше – менше», «легше – важче».
Латентні показники проявляються на 
поверхні явищ у вигляді безлічі факторів-
симптомів, які відображають різні сторони 
складних атрибутивних явищ [11, с. 51]. 
Економічна безпека підприємства вклю-
чає в себе систему методів, здатних виявити 
і запобігти появі загроз, а також використо-
вувати наявні ресурси для безперебійного 
функціонування виробництва. Для цих цілей 
здійснюється прогноз можливих зовнішніх 
і внутрішніх загроз, їх аналіз та регламен-
тування заходів, що виключають їх появу і 
розвиток.
Функціональні складові економічної без-
пеки підприємства – це сукупність основних 
напрямів його економічної безпеки, що істотно 
відрізняються один від одного за своїм зміс-
том [12, с. 188].
Розглядаючи економічну безпеку підпри-
ємства, можна виділити такі функціональні 
складові: внутрішньовиробничі та позавироб-
ничі. До внутрішньовиробничих складових 
економічної безпеки підприємства відносять: 
фінансову, кадрову, техніко-технологічну, 
правову, інформаційну, екологічну та силову. 
Позавиробничі складові включають ринкову 
та інтерфейсну безпеки. 
Не зменшуючи ролі інших складових еко-
номічної безпеки для енергетичних підпри-
ємств, на думку авторів, найбільш суттєвими 
для них є техніко-технологічна та екологічна 
безпеки, що пов’язано зі специфікою їх діяль-
ності. Варто зазначити, що існує взаємоза-
лежність безпеки національної економіки від 
економічної безпеки окремого підприємства. 
Специфіка економічної безпеки для енер-
гетичних підприємств обумовлена їх участю в 
логістичних потокових процесах та специфіч-
ною роллю в енергетичних ланцюгах поста-
чання. 
Розглядаючи структуру енергетичного лан-
цюга постачань, група авторів [13], наводять 
дві його стадії, що поєднуються проміжним 
процесом: 
Стадія 1. Генерація електроенергії. 
На вході даної стадії знаходяться паливо та 
певні фінансові кошти. На виході – проміжні 
результати – електроенергія та діоксид вуглецю 
(вуглекислий газ).
Проміжна стадія. Передача та розподіл 
енергії через трансформатори, лінії електро-
передачі, розподільчі лінії. Енергія, що була 
генерована на стадії 1 служить входом для 
стадії 2. Вуглецеві викиди зі стадії 1 не пере-
даються на більш пізню стадію ланцюга.
Стадія 2. Кінцеве споживання електро-
енергії будинками, офісами та фабриками 
для освітлення та живлення приладів. Спо-
живачі цього процесу роблять певний вклад 
у доходи бізнесу, генерують прибуток для 
ланцюга постачань, але також забруднюють 
навколишнє середовище через прямі викиди 
[13, с. 40].
На нашу думку, безпека енергетичних під-
приємств, що знаходяться на першій стадії 
пов’язана в основному з техніко-технологіч-
ними факторами. На підприємствах, що виро-
бляють енергетичні послуги, вхідні потоки 
матеріальних ресурсів (палива) перетворю-
ються в потоки електричної та теплової енер-
гії. Варто зазначити, що матеріальні потоки в 
звичному розумінні є тільки в атомній і тепло-
вій енергетиці, в яких відбувається спалю-
вання (окислення) або розпад палива. Якщо 
ж розглядати гідроенергетику, а також вітрову 
або сонячну енергетику, то вироблений про-
дукт виникає внаслідок дії природних сил 
[14]. Хоча, гідроенергетиці належить неве-
лика частка в загальному обсязі виробни-
цтва енергії в Україні. Однак її використання 
для генерації електроенергії з часом зросло, 
і уряд продовжує інвестиції в будівництво та 
реконструкцію гідроелектростанцій у контек-
сті своєї енергетичної стратегії [15]. 
Формування такого виду матеріального 
потоку є відмінною рисою енергетичних під-
приємств, що в свою чергу впливає на специ-
фіку їх матеріально-технічного забезпечення.
Для об’єктів теплової і атомної генерації 
на перший план висуваються питання забез-
печення паливом. Виходячи з безпекових і 
стратегічних міркувань, провідну роль у сек-
торі атомної енергетики відіграють державні 
підприємства [15]. Але варто пам’ятати, що 
для більшості підприємств України, які виро-
бляють теплову енергію характерна жорстка 
технологічна прив’язка до проєктних видів 
палива, що поставляють в рамках господар-
ських зв’язків (при проєктуванні електростан-
ції визначалося планове джерело палива 































для неї, наприклад, конкретні марки вугілля з 
визначених видобувних підприємств). Тепло-
електростанції працюють на антрацитовому 
вугіллі [15]. Тому перехід теплових електро-
станцій на інші види та сорти палива можли-
вий, але має певні складнощі. 
Основною особливістю енергетики є синх-
ронний рух потоків електричної і теплової 
енергії в сфері виробничої та розподільчої 
логістики, тобто на другій стадії енергетичних 
ланцюгів постачання. Безперервний виробни-
чий процес зустрічається і в інших секторах 
народного господарства, але безперервність 
розподілу та повна відсутність складських 
приміщень характерні тільки для енергетики. 
Енергія, що виробляється, негайно відпус-
кається в мережі та передається кінцевому 
споживачу. 
Потік енергії, що виробляється та розпо-
діляється нерозривний у часі, на відміну від 
матеріальних товарних запасів, які рухаються 
в складі дискретних партій. 
Електрична та теплова енергії у вигляді 
потоків електричного струму, пара та гаря-
чої води утворюють вихідні потоки в енерге-
тиці. На теплових і атомних електростанціях 
у склад вихідного потоку включають відпра-
цьоване ядерне паливо, золотошлакові від-
ходи [14]. Саме ці відходи являють собою 
екологічну та суспільну проблему, що вимагає 
вирішення. З іншого боку, відходи енергетики 
можуть бути утилізовані з відповідним еконо-
мічним ефектом.
У країні існує складна розподільча система 
енергії, що пов’язано з великою кількістю 
споживачів енергії та відносно невеликою 
кількістю електростанцій. Україна виробляє 
близько двох третіх необхідних енергоресур-
сів самостійно, при цьому, для задоволення 
внутрішнього попиту вона продовжує імпор-
тувати газ, неочищену нафту та нафто- 
продукти [15].
Система розподілу виробленої енергії 
функціонує на основі використання унікальної 
транспортної інфраструктури – ліній електро-
передачі, розподільчих трансформаторних 
підстанцій, які залишаються нерухомими при 
передачі енергії [14]. Ступень зносу основних 
засобів постачання електроенергії в країні 
склала у 2019 році 68,9% [16].
На відміну від промислового виробництва, 
де при побудові логістичної розподільчої сис-
теми у підприємства зазвичай є вибір в час-
тині визначення виду транспорту, маршруту 
перевезень, швидкості доставки та інших 
параметрів, електрична та теплова енергія 
практично не має економічно обґрунтованих 
альтернатив при транспортуванні. Розпо-
дільні системи електроенергетики функціо-
нують у великих територіальних масштабах, 
мають широкі географічні кордони енерго-
ринків, оскільки тільки таким шляхом можна 
задовольнити існуючі потреби при заданому 
рівні потужності енергетичних систем. Можна 
вважати, що масштабний перерозподіл елек-
тричної енергії обумовлений неможливістю 
накопичення її запасів.
Усі ці особливості роботи енергетичних 
підприємств повинна брати до уваги служба 
економічної безпеки підприємств щодо 
визначення загроз і ризиків у їх діяльності. 
Зміцнення економічної безпеки окремого 
енергетичного підприємства призводить до 
покращення енергетичної безпеки країни. 
Під енергетичною безпекою розуміють 
спроможність технічно надійним, економічно 
ефективним та екологічно прийнятним спо-
собом задовольняти потреби суспільства в 
енергоресурсах, забезпечувати стале функці-
онування національної економіки в нормаль-
них і кризових умовах, захищати суверенітет 
держави у формуванні та здійсненні політики 
захисту національних інтересів [17, с. 10].
Питання забезпечення економічної безпеки 
можна вирішити двома основними шляхами: 
контролем над наслідками ризикових ситу-
ацій або поетапним контролем над самими 
чинниками, що спонукають звершення ризику. 
На думку авторів, розглянувши особливості 
специфіки виробництва енергетичних під-
приємств, більш прийнятним є другий шлях, 
котрий дозволяє контролювати ризики, з якими 
може стикатися підприємство. Поділ різних 
видів діяльності, виділення передачі та роз-
поділу електроенергії, призвели до розмеж-
ування сфер власності та відповідальності 
в енергосистемі між суб’єктами господарю-
вання та привело до виникнення логістичних 
бар’єрів, що в свою чергу погіршує стан еконо-
мічної безпеки енергетичних підприємств.
Висновки із цього дослідження і дальші 
перспективи в цьому напрямку. Таким 
чином, у сучасній економічній літературі існує 
багато визначень поняття «економічна без-
пека підприємства», більшість із яких не є 
суперечливими. Це пояснюється тим, що вони 
розкривають різні боки складного багатогран-
ного поняття, яким є «економічна безпека під-
приємства». Показник «економічна безпека 
підприємства» є латентним і складним, кіль-
кісно його можна вимірювати тільки за допомо-
гою градацій порядкової шкалі. Забезпечення 































системи економічної безпеки підприємства на 
енергетичних підприємствах потребує враху-
вання специфіки їх діяльності, що пов’язано зі 
техніко-технологічною та екологічною складо-
вими. Особливістю економічної безпеки для 
енергетичних підприємств є їх участь у логіс-
тичних потокових процесах та характерною 
роллю в енергетичних ланцюгах постачання. 
Енергетичний ланцюг постачань має двоста-
дійну структуру та поєднується проміжним 
процесом. Енергетична безпека країни зале-
жить від стану економічної безпеки енергетич-
них підприємств країни. Напрями подальшого 
дослідження будуть пов’язані з розробкою 
методики розрахунку інтегрального показ-
ника економічної безпеки підприємства на 
основі методів багатовимірного статистичного 
аналізу.
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